Unknown Restaurant (Ice Cream) by unknown

Schokokuss 
Schokolade- und Stracciatellaeis 
mit Schlagobers und 
Schokosauce. 
mit Schlag € 3,90 
HeiBe Liebe 
Vanilleeis mit warmen 
Himbeeren garniert. 
mit Schlag € 4,70 
Cup Danemark 
Vanilleeis mit Schokosauce und 
Schlagobers garniert. 
mit Schlag € 3,90 
Bananensplit 
Vanilleeis, garniert mit 
Bananenhalften, Mandelsplitter 
und Schlagobers. 
mit Schlag € 4,70 
Fresh & Fun 
Topfen-Weichsei-Eis auf Joghurt 
und Fruchten. 
mit Schlag € 4,30 
Fruchtetraum 
Bananen-, Pfirsich Melba- und 
Erdbeereis mit frischen FrOchten 
der Saison. 
mit Schlag € 4,70 
Eiskaffee 
Vanilleeis mit gekuhltem Kaffee 
und Schlagobers. 
mit Schlag € 4,50 
Eisschokolade 
Vanilleeis mit Kakao aufgefullt 
und mit Schlagobers garniert. 
mit Schlag € 4,50 
Gemischtes Eis 
Gemischte Eissorten mit 
Schlagobers/ ohne Schlagobers. 
€ 2,85 
mit Schlag € 3,25 
Portion Schlagobers 
Packung Waffel 
Preis pro Eiskugel 
Donald Tasse 
Donald-Duck-Tasse mit Vanille-
und Erdbeereis. Tasse zum 
Mitnehmen! 
mit Schlag € 3,1 0 
€ 0,50 
€ 0,90 
€ 0,95 
Unsere Scholler-Eissorten 
Preise inkl. Steuem und Bedienung 
Schoko 
Stracciatella 
Topfen Weichsel 
Vanille 
